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04. Наименование работы (в соответствии с извещением о государственной регистрации) 
«Теоретико-отраслевые основания сравнительно-правовых исследований системы белорусского права (в контексте 
современных правовых цивилизаций)» по заданию 5.09 «Разработка научных основ комплексного развития 
национальной правовой системы в контексте приоритетных направлений социально-экономического развития 
Республики Беларусь» 
05. Дата утверждения отчета о НИР (пояснительной записки к ОК(Т)Р) 20.12.2013 
 
06. Период выполнения работы, за который 
поданы отчетные материалы начало  01.01.2011г. окончание  20.12.2013г. 
07. Сведения об отчете о НИР (пояснительной записке к ОК(Т)Р)  
07.01 Отчет содержит 07.02 Отчет издан 
Страниц Частей Рисунков Таблиц Источников Приложений Город (н.п.) Год  
к-во на страницах 
155 1   91 149-155  Новополоцк 2013 
08. Реферат отчета о НИР или ПЗ к ОКТР (согласно п. 5.3 ГОСТ 7.32-2001) 
08.1 Ключевые слова правовая компаративистика, иностранный правовой элемент, правовая рецепция, правовая 
система  
08.2 Реферат 
08..2.1 Объект исследования или разработки      система белорусского и зарубежного права  
08.2.2 Цель работы::   определение теоретико-методологических оснований анализа и заимствования иностранного и 
международного опыта регулирования общественных отношений, а также внедрение компаративистского правового 
элемента в учебный процесс 
08.2.3 Метод (методология) проведения работы: метод компаративного (сравнительного) познания правовых компонентов, 
возникающих, функционирующих и развивающихся в условиях разносистемной правовой действительности; общие 
приемы научного познания (анализа и синтеза, индукции и дедукции, восхождения от абстрактного к конкретному) 
08.2.4 Результаты работы  
08.2.4.1 Основные конструктивные, технологические и технико-эксплуатационные характеристики: проведена компаративистская разработка 
вопросов определения нормативного своеобразия белорусского права, характеристики сформировавшегося в условиях 
национальной правовой самобытности правового понятийного фонда, а также анализа национального типа 
правосознания. 
08.2.4.2 Степень внедрения:   научная продукция в виде 30 научных статей, 8 тезисов докладов на научных конференциях  
08.2.4.3 Рекомендации по внедрению или итоги внедрения результатов НИОК(Т)Р: - в сфере правотворчества -  при разработке 
нормативных правовых актов с использованием иностранного опыта правового регулирования общественных 
отношений;- в сфере правоприменения – в процессе применения иностранного права и норм международных 
договоров, а также в процессе разрешения юридических вопросов, осложненных иностранным элементом;- в сфере 
учебного процесса – при осуществлении инкорпорации доктринальных подходов с использованием анализа 
иностранного права при изучении определенной отрасли права. 
08.2.4.4 Область применения правотворческая и правоприменительная деятельность, научная  и образовательная деятельность  
08.2.4.5 Экономическая эффективность или значимость работы интенсификация правотворческого процесса за счет ориентации 
правотворческой деятельности на заимствование иностранного опыта правового регулирования общественных 
отношений  
08.2.4.6 Прогнозные предположения о развитии объекта исследования__________________________________________________________________ 
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Шифр 
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14. Прилагаемые к ИК 
материалы в электронном 
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Код носителя К Д К-во носителей 1 К-во файлов 7 
Коды 
материалов Т И Т Л И К С И Р Т О Т Е К С Т          
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16. Копировать отчетную документацию по заявкам организаций-потребителей 
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